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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA (*) 
259. - (33). Palina, 12 agosto 1795. Bepresentacion de la Ciudarl 
de Palma al rey pidiendole permiso para proseguir de nucvo la Causa 
de beatificacion dc R. L. 
260. - (34). 1795. La Ciudad de Palma al rey suplicandole prohi-
ba la difusion de unas conclusiones tcologicas dcfendidas en el Semi-
nario de Sigiienza ofensivas al culto y doctrina lulianos. 
Era a la sazon Obispo de Siguenza, D. Jnan Diaz dc la Guerra. 
261. — (35). Madrid, 1 junio 1798. El Comisario de la Santa Cru-
zada en Espana concede que e.n la iglesia de San Francisco dc la Ciu-
dad de Palma se pucda publicar la concesion de una Indulgencia Ple-
naria perpetua otorgada por Pfo VI para ser lucrada los dias 25 de 
enero y 30 de junio. 
262. - (36). Palma, 15 julio 1798. El Ayuntamiento de Palma al 
rey suplicandole se digne conceder su real permiso para que pueda 
agenciarsc en Roma la prosecucion de la Causa de beatificacion de 
R. L. 
263. - (37). Palermo, 12 abril 1811. Los PP. dominicos del Con-
vento de Palermo hacen entrega al postulador de la causa de beatifi-
eacion de R. L. de unos impresos que contenian el oficio de martir a 
favor del B. 
Estos impresos publicados por la imprenta de la Camara Apostolica habian sido 
sustraidos de Ia misma por el Maestro Gcneral de los dominicos Fr . Juan Tomas Bo-
xadors en 1763 y por orden suya habian sido colocados en el arcbivo del convento do" 
minicano de Palermo. 
264. - (38). Peticion de Luis Vileta al Concilio de Trento a favor 
de la Causa Luliana. 
Ed. Custurer, 317 , niim, 28 . Cfr. Carreras, II, p. 260 nota. Copia certificada por 
Fr. Guillermo Canals, franciscano, el 17 abril 1770. 
(*) Vease ESTUDIOS LULIANOS, II, 209 ss., 325 ss. y III, 73 ss. 
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265. - (39). La Ciudad dc Palina al rcy suplicandole de un decre-
to prohibiendo toda claso de injnrias al culto dcl B. 
Borrador. Escrito cnlrc los afios 176.3 v 1769. 
266. - (40). Decretos de las SS. Congregaciones dc Bitos y del In-
dice sobre asunlos lulianos: 
a) 18 junio 1763, 26 enero 1768. 10 julio 1775. 
b) 3 marzo 1753, 17 jt.lio 1762. 18 junio 1763. 26 enero 1768, 10 
julio 1775. 
c) 3 junio 1594, 11 junio 1594, 4 niarzo 1595. 1 I niarzo 1595, 5 
junio 1688. 
d) Bistrello di quanto si trova negli atli del S. Offizio circa la vita 
ct opere di Bainiondo Lullo. 
c) 3 junio 1594. 
f) 19 fcbrero 1763. 
g) 18 junio 1763. Copia certificada por la niisma S. Cong. 
b) Id. Copia por Bnie. Yalles sacada dc las Aetas Cap. dc la Ca-
tedral cn 29 dic. 1774. 
i) Id. Copia simple. 
k) Id. Copia certificada por Antonio Korrcr, archivero de la Ciu-
dad dc Palma, dia 14 nov. 1776. 
I) 26 enero 1768. Dos copias ccrtificadas por la misma S. Cong. 
m) 13 abril 1768. Simplc copia del decreto iniprcso por la Bda. 
Camara Apostolica. 
n) 10 julio 1775. Copia certificada por Ia misnia S. Cong. 
o) 10 junio 1775. Dos copias simplcs hechas por Fr. Franeiseo 
Vich. 
Publican estos documentos entre otros Custurrr: Les doclrines...; Francisro Albiz-
zi, De inconslanlia in Jide admillenda vel non. Roma, 1698. Los decretos dc 1688, 
1753, 1762 y 1768 los creemos ineditos. Dc los trcs tillimos existc cl registro en cl Ar-
rhivo de la S. C. de Ritos. 
267. — (41). Detcrminaciones dcl Consejo acordadas por los Sres. 
de la Sala de Gobierno cn 1774 y 1775 con relacion a las controver-
sias lulianas. 
268. — (42). «Los papeles autenticos que tenemos de la dcfensa de 
este martir y de su doctrina traidos de los archivos de Barcelona son 
cuatro duplicados. Los primeros vinieron por ordcn de algunos devo-
tos. . . y los segundos envio con mucha autoridad el sefior Dr. Vila, 
canonigo de la Santa Iglesia de Barcclona, al senor Juan de Uerrera. . . 
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Tenemos otro trafdo de los archivos dc Mallorca.. . , de los euales el 
epflogo que se clici a Stt Magestad cuando se le preseiitaron para que 
con nienos trabajo los pasase tlicc asf:. . .» 
269. — (-t.'3). S. XVIII mcdiados. Documentos incoinpletos y de 
poca iinportancia. Minutas. notas sueltas, eopia de fragmentos de 
docuincntos... La niayor parle. dc los documentos fueron recogidos 
por e.l P. Fr. Franeisco Vich, 0 . F. M., posf ulador cn Homa de la 
Causa tlc beatificacion cle H. L. 
ESCRITOS LULIANOS (Caj, 3. leg. 2) . 
270. — ( ! ) • Rlanquernae. anaehoretae / inlerprefaliones et respon-
sioncs.. . Copia de la edicion de Parfs de 1585 (RD 132). Inconipleta. 
Letra de Fr. Fco. Vich de Superna. 
271. — (2). Grande. libro de contciuplacion en Dios. . . ahora nue-
vainente vertido a lengua espahola por un devoto su discfpulo a utili-
dad cle lodo el Revno de Espana.. . Es tin corto fraginento del libro 
primcro. 
272. — (3). Conicntarios en latin al libro dcl Aniigo v del Ainado. 
Incompleto. S. XVIII. 
273. — (4). Comentario en castellano al libro del Amigo y del 
Amado. 
Scilo contiene cl conientario a la estiofa n.° 17. 
274. — ( 5 ) . Tractatus de figuris Arlis gencralis ei signanter Artis 
demonstrativae doctoris illuminati R. H. L. Incompleto. S . XVIII . 
275. - (6). Illuminati doctoris B. R. L. martyris liber Medicina 
peccati e rithmis lemovicensibus Iatinae solutae orationi donatus P. 
M. Doinno Antonio Raymundo Pasqual, monacho cisterciensi. In-
completo. 
276. — (7). Apendice. Vida v actas clel R. Rayniundo Lulio martir 
v doctor iluminado escrita cn lemosfn por el autor anonimo y coeta-
neo, traducida juntamente en castellano por el P. M. Don Antonio 
Ravmundo Pascjual, inonge cisterciense. 
Dos ejemplares: uno original del P. Pasqual y el otro copia. Al final, CVuii* de Ra-
nion v traduccion. 
277. — (8). Fragmento de la I ila caelanea en latfn con eomen-
tarios. 
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278. — (9). Magna clavis illuminati doctoris Beati R. L. alias in-
titulata Apertorium magnum. 
Incompleto. Cfr. n." 69 . 
279. - (10). Pedro Dagut, Janua artis Magistri R. L. Impressum 
Romae per Valcrium Dorieum et Ludovicum fratres anno Domini 
M D X X X X . 
Cfr. Rl) . Variiis cdiciones. Ksla no aparece c .uino imprcsa. 
280. — (11). Antonio Raymundo Pasqual, Vindiciae Lullianae. 
Solo contiene un fragmento del liliro primcro. I,a mayor partc de letra original 
del P. Pascual. Ed. Avifion 1778. RD. 3 8 8 . Cfr. n." 79 . 
281. - (12). A. Rayiniindo Pasqtial, De mente divi Bernardi de. In-
maculata Beatae Virginis Mariae Conceptione. 
Dedicada al Oliispo de Mallorca, D. Pedro Ruliio y Benedicto (1778-1794) . I.elra 
original del autor. Ed. Mallorca 1783. Bover, Biblioteca... II, a. 836 . 
282. — (13). Epitome nonullarum suhinissioniim quibus B. R. L. 
se, siiaque scripta tum verbis tum factis subjecit indefectibili Sanctae 
Romanae Ecclesiae judicio ct correctioni. 
Bibl. V. Mar/.al, Reioltitionet quaestionum egrcgii praeceploris B. R. L... Palma 
1673. Veanse sohretodo las pp. 4-25 ; Ciisturer, 210 ; Pasqual, Vindiciae... I, 4 3 5 . 
PBOGESO DE BEATIFICACION. (Caj. 4 , lcg. 1). 
283. - (1). Majoriceu. Canonizationis B. Raymundi Lulli tertii or-
ilinis S. Francisci. Summa/iuin. Super dttbio. An sit signanda Com-
missio introdiictiotiis catisae in casu et ad effectum dc quo agitur. 
<>2 ff. Incompleto. Cfr. RD. 367 y 368 . 
284. — (2). Summarium probationum pro humili satisfactione ad 
animadversiones R. P. D. Fidei Promotoris in Causa Servi Dei Bay-
mundi Lulli, Beati nuncupati. Inc. «B. R. L. Lib. Conlemplationum 
cap. 70...i> 
285. — (3). Defcnsa de la Causa de Beatificacion. Tratase segura-
rnente de una impugnacion de las aniinadvcrsiones del promotor de 
la IV. 
Ineompleto. 
286. — ( 4 ) . Meniorial presentado por Kr. Pedro Antonio Biera y 
Fr. Francisco Vich al Papa sobre iniposibilidad e inutilidad de una 
revision de todas las obras de Bamon LIull. Inc. «Filii tui Petrus An-
tonius Riera et Franciscus Vich, sacerdotes...» 
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287. — (5). Dos memoriales presentados a la S. Congrogaeidn. En 
el primero se quiere demostrar la falsedad de la luila alribuida a Gre-
gorio XI condenatoria de las obras lulianas y se rcsponde a los argu-
inentos de Benedicto XIV defendicndo la niisnia bnla. lnc. Aecrssr 
quidem elsi arbilrer ut venianl scundaia... 
En el segundo Memorial sc trata de Ias obras «ipiae sub noinine 
ejusdem Beati circumferuntur». Inc. Minime r/uidem Causae jwstu-
lator praetendit dispensalionein... 
288. — (6). Majoricen. Beatificationis... Aniniadversioncs B. P. D. 
Fidei Promotoris super duhio: «An et quae scripta servi Dci sint: revi-
denda in casu et ad effectum dc quo agittir». Ino. Credo rgo plerosque 
miratiiros... 
Letra de Fr, Francisco Vich. Consla de 32 niimeros. Al linal: Doiuinicus dc Sanc-
to 1'etni S. Fidei Promotor. Siguc un Summarium olijecliunale: Ueiieto de Benedicto 
XIV de 21 nov. 1750 v 3 marzo 1753: De servorum Deibeatificatione...; Quetif-Echard, 
Scriptores orilinis Praediciilorum; ( 'ard. Albitius, Traclalus de iiiconslantia in fide... 
289. — (7) . Majoriccn.. . Ad animadversiones B . . . Fidei Promotoris 
supcr dubio: «An ct quae sevi Dei scripta sint revidcnda...» Satisfac-
tio. Inc. Sane, ni experientia doctrix, proceras conquati lurres, ventis-
que allidi cedror... 
290. — (8). Id. Ilumilis satisfactio... a las niismas animadversionrs. 
Ino. Merilo quideni asserunl poslulalores in sua informatione... 
Se compone dc 73 mimcros. 4 menor. 
291. — (9). Id. sobrc id. Inc. Aegolium sanc ina.vimum magniqur 
pondcris... 
Incompleto. 20 ff. 
292. — (10). Id. Inc. Quis non vidrat ra omnia documenta... Al fi-
nal se encuentra el nombre del autor: Fr. II. P. M. Angeli Xoc.cras 
carmelitici. 5 ff. sin numcrar. 
Sobre Noceras, cfr. Bover, Bibliotcca... I, n. !!12. 
293. — (11). Id. Inc. Etsi probe noverim egregiis Causae drfensori-
bus. Al final: Palmae Majoricaruni 6 kal. julii anno 1774. Opus Dni. 
D. Bonaventurae Serre. 
Cfr. Bover, lug. cit. II, n. 1183. 
294. — (12). Super revisione operum quae sub nomine ejusdeni 
Beati circumferuntur.. . 
Papeles incoinpletos. Letra dc Fr . Francisco Vich. 
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PROCESO DE BEATIFJCACION (Caj. 5 , leg. 1). 
295. - (1). Cartas <le Fr. Francisco Vich de Superna, 0 . F . M., 
Postulador en Boina de la Causa de beatificacion de Ramnn Llull, a 
los protectores de la Causa Pia Luliana en Pahna (1766-1781). 
296. - (2). Cartas del P. Antonio Baymundo Pasqual a Fr . Fco. 
Vich. Son cuatro cartas. La priinera, fechada en la Beal cl 26 de inarzo 
de 1763, trae una copia de letra del misnio P. Pasqual de unas cartas 
de D. Pedro de Aragon de 28 de junio de 1367, de D. Juan de 5 de 
junio dc 1388 y otra del inismo rey al Papa de 8 de junio de 1388. 
La segunda carta cn Palma y 13 de diciembre de 1765. La tercera en 
Palma y 7 dc abril de 1768. La cuarta en la Bcal el 22 de enero de 
1769. 
297. — (3). Relacion sacada de la quc dirigio el P. Lector Fr. 
Francisco Vich. . . desde Roma en diciembre de 1778 a los Protectores 
de la Causa Pia Luliana. 
298. — (4). Siiplica de Fr. Francisco Vich al Papa para que se sirva 
prohibir v condenar cierta carta anonima impresa, graveinente inju-
riosa contra el culto de R. L. Inc. Fr. Francesco... espone che. <lopo 
(ivere VOrdinario di Majorca. 
298. - (4). Suplicas dc Fr. Francisco Vich al Papa sobrc asuntos 
relacionados con el proceso de beatificacion. 
299. - (5). Id. a las Sagradas Congrcgaciones sobre id. 
300. - (6). Cartas varias dirigidas a Fr. F"co. Vich. Una de ellas 
fechada en Palma el 8 de nov. de 1777 linnada por los reprcsenlantes 
de la nobleza mallorquina. 
301 . — (7). Cuentas del P. Lector Francisco Vich, Postulador del 
B. Baimundo Lulio, quc como cconomo da el M. B. P. Jose Alaport, 
secretario general de la Orden. 
Son los gastos relativos a la cntermoilad v i n i i c i i c dc Fr . Francisco Vich dc Su-
pcrna. 
302. - (8). 25 de nov. de 1773. El Consejo, Justicia y Begimiento 
de la Ciudad de Pahna nombran su apoderado en la Corte Roniana a 
Fr. Francisco Vich dc Superna, O. F . M. 
303. - (Caj. 5 , leg. 2, num. 1). Cartas de D. Jose de la Mota a 
D. Juan Binimelis, presidente de la Causa Pfa Luliana (1810-11). 
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304. - (2). Cartas tle Fr. Anlonio Rainis 0 . F. postulador de 
la Causa en Roma, a D. Juan Rinimelis (1797-98). 
305. - (3). Cartas de Fr. Mariano Perez Calvillo, 0 . F. M., postu-
lador de la Causa en Roma, a D. Juan Rinimelis (1809-15). 
306. - ( 4 ) . Cartas y otros doeuinentos relativos a Fr. Mariano Pe-
rez Calvillo. 
307. — (5). Cartas varias eseritas a y desde Roma y Madrid por 
agentes partieulares (1759-1865). 
308. — (Caj. 5 , leg. 3 , niim. 1). Consejos que delie seguir el pos-
tulador. 
Letra tle Fr . Feo. Vich. Escrilo sefruraniente a raiz ilcl ilecrcto tle Cleinente XIII 
ile 18 junio ile 176.1. 
309. — (2). 11 julio 1612. Capftulos de la informacion que los ju-
ratlos cle.l reino piden al ohispo Fr. Simtin Bauza mande recihir para 
que e.n su proximo viaje a Boma la haga valer el P. Antonio Bus-
quets, O. F. M. 
310 . — (3). Articulos presentados por el postulador Fr. Pedro An-
tonio Riera, O. F. M., al Ordinario Dioeesano eon destino a la for-
maeion de 1111 nuevo proccso. 17-l7. 
Clr. RD 339; Bover, Biblioteca II, 1054. 
311. - (4). Mentorial de Fr. Pedro Antonio Riera y Fr. Francisco 
Vich como procuradores nombrados por el Ayuntamieiito presentado 
al obispo Zepeda para la instruceion del proceso y declaracion del 
culto inmemorial del R. R. Lulio en 18 ab. 1747. 
312. - (5). Sumario de algunas actas de 1605, 1606, 1607 y 1609, 
y del proceso de 1612, 1613, 1614 y 1615. 
313. — (6). Resunien del proceso de 1747-1749. 
314 . — (7). Acta notarial en la que se declara que el proceso ac-
tuado bajo el pontiiicado del Dr. Zepeda (1747-49) queda depositado 
para su eustodia en cl Archivo de la Causa Pfa Luliana (1749). 
315 . — (8). Sumario del proceso 1747-49 presentado por el pro-
motor de la fe a Benedicto XIV en 1750. 
316. — (9). Suniario del proceso cle 1751 presentatlo por el pro-
motor de la fe a Clemente XIII en 1763. 
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CULTO LULIANO. Extractos toniaclos de los Procesos cle 1612 y 
1747-9. (Caj. 6, leg. 1). 
317. — ( I ) . Relationes peritorum pictorum super antiquitate ima-
ginum B. Bavmundi Lulli. 
318. — (2). [nstrumentum recognitionis corporisB. Raymundi Lul-
li per peritos medicos et chirurgos peractae. Acta notarial clia 5 dic. 
1611. 
319. — (3). Accesus Bdmi. Episcopi Majoricensis una cum duobus 
canonicis, promotore fiscali, notario ac peritis tam pictoribus quam 
sculptoribus ad ecclesias et loca ubi extant sepulchrum, imagines 
B. R. L. pro eorum antiquitate recognoseenda. Actas dc 1596 y 1749. 
320. — (4). Scriptores antiquisimi et magni nominis mentionem 
laciunt B. Raymundi moclo eum titulo beati, modo sancti et modo 
martyris. Anno 1502 per varios poetas Majoricarum plura recensentur 
in laude servi Dei. 
321 . — (5). B. Baymundo tribuitur titulus beati in vita ejusdem 
dedita ab hominibus doctis eum approbatione etiain episcoporum et 
in eisdem vitis edita etiam reperitur imago beati cum laureolis et 
radiis. 
322. — (6). Episcopi etiam censuras indixerunt contra blasphe-
mantes cultum B. B. L. 
323. — (7). Cultus exhibctur Beato cum scientia et tolerantia ordi-
narioruni. 
324. — (8). In diebus 25 januarii in cjua commemoratur conversio 
beati et in die 30 junii in qua recolitur memoria martirii passi a Beato 
celebratur festivitas cum missae sacrificio domi in qua illum ortum 
esse fama est. 
325. — (9). Similique modo in bonorcm ejusdem instituuntur le-
gata missarum in capellis praefati Beati et eriguntur in eisdem capel-
laniae et fundantur beneficia. 
326. — (10). Preces canuntur in honorem Beati in gratiarum actio-
nem in capella ejusdem sepulchri cum versiculo Ora pro nobis Beate 
Baymunde et cum oratione propria. 
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327. — (11). Maxillu ejusdem Beati asservatur exposita publieae 
venerationi in Ecclesia conventus S. Francisci et ad infirnios defertur 
tamquam reliquia sancti et beati. 
328. — (12). Lampades accensae ante sepiilchriim beati retentae 
sunt a tempore immemorabili ante decreta 1'rbani earumque oleum 
adhibuerunt lideles ad infirmitates curandas. 
329. — (13). Publicus et ccclesiasticus cultus ab eo tenipore et ab 
annis centum et ultra ante decreta Urbani beato Baynuindo praestitus 
fuit. 
330. — (14). Tabellae votivac appensae ac versus sive epitaphia in 
laudeni beati circa ejus sepulchrum conspiciuntur. 
331 . — (15). Subsecuto tanto miraculo (inceiulio de la sacristia), 
ideni beali corpus collocatum fuit in Ecclesia in qua deinde construc-
t t i iu fuit marmoreum sepulchrum et in eo repositum eorpus beati 
anno 1448. 
332. — (16). Ejus corpus collocatum fuit in sacrario conventiis 
sancti Francisci tertii ordinis ctijus fuerat aluninus seorsim ac separa-
tiin ab aliis corporibus. 
333. - (17). Post ejus mortein corpus translatum fuit a Christi li-
delibus super navi quae mirabiliter appulit in insula Majoricensi. 
334. — (18). ln Monte in quo degerat Beatus visae sunt aliquae 
plantae lentisci habenles folia, conscripta diversis litteris et characte-
ribus. 
335. — (19). Dc admirabili apparitione Christi Domini facta beato 
super crucem quam Christus ei reliquit et diu custodita fuit. 
336. - (20). Contemptis mundi ponipis, Beatus secessit in montem 
Banda ut Deo liberius inserviret, traducto ibi aspenimovivendi genere. 
DEFENSOBES LULISTAS (Caj. 7, leg. 1). 
337. — (1). Excerpta ex variis scriptoribtis quibus continua tradi-
tione coniprobatur quod in Concilio Trideiitino opera Baimundi Lulli 
fuerunt examinata et approbata. 
338. — (2) . Breve resumen de los elogios que se merecio antes y 
despues de su glorioso martirio el acerrimo defensor de la lnniaculada 
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Concepcion el Beato Baymunclo Lulio ciudadano niallorqufn que 
murio por la fe de Cristo en Bugfa el ano 1315. 7 ff. 
339. — (3). Apuntamientos sobre el origen d'e la persecitcion que 
padece por tantos siglos el Beato Ramon Llull martir y Dr. Ilumina-
do, la protecciiin con que los rcyes de Espana ban prolegido su Causa 
y la conducencia de su doctrina a la mayor subordinacion al Soberano. 
340. — (4). Epftome de la sineeridad, inocencia y justicia del su-
jeto mas famoso del orbe el iluminado doctor y martir de Cristo el 
Beato Raymundo Lulio, mas famoso digo por infainia y buena fama. 
341 . — (5). Carta de Fr. .luan Angelo Noceras, carmelita, al Dr. 
Juan Bautista Boca. Inc. Iterum u</ certamen me provocas... Acompa-
na una traduccion castellana. 
Sobre Roca cfr. Bover, Biblioteca... 1070 . 
342. — (6). Elucidacion al escrupulo, racional a la piedad, y uno 
y otro a la discrecion cristiana que ofrece 1111 amante de ia verdad 
sobre los oapftulos 2 y 3 de la vida del Beato Rayniundo Lulio que 
escribio cl erudito IvOn Zalzinger en el prinier tomo Mogunl. 
343. — (7). Sermon del B. B. L. en la fiesta anual de su conversidn 
ijue lo tributa su Lniversidad. Inc. Ecce nos reliquimus omnia... 
344. — (8). Bespucsta a una obra de un anonimo antilulista. In-
completa. 
345. — (9). Andres Moragues, S. .1., Regestum defensionis Lullia-
nae. Cronograpbia elaborata a P. . . 50 pp. fol. 
iMuv citado por Custurer. Bover, Biblioteca... I, n. 755 . 
ESCRITOS ANTILLLISTAS (Caj. 7, leg. 2 ) . 
346. — (1). Yiginti librorum. B. Baymundi Lulli Eymericana dam-
natio. In Directorio Inquisitorum Fr. Nicolai Eymeriei, Ord. praed., 
edito Bomae cuin connnentariis Fci . Pegnae Sac. Theol. ac Juris 
utriusque doct. anno 1585, part. 2, quaest. IX a pag. 272 ad 278 ha-
bentur sequentia, videlioet De Raymuntlo Lull et eius erroribus. Letra 
de Fr. Fco . Vich. 
347. — (2). Ex documentis adductis creditur demonstrari 11011 pos-
se quod opera Raymundi Lulli fuerint examinata et approbata in S. 
Concilio Tridentino. 
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348. — (3). Aliquac observationes super cultum qui Raymundo 
LuHo in Majorica exhibetur. Contiene: 
a) Variae lullistarum ad invicem contradictiones proponuntur 
circa praetensam ah ipsis hcatiiicationcm sui R. L. 
b) Ex ipso modo procede.ndi lullistaruni ostenditur quod etiam 
ipsi lullistae agnoseunt R. L. 11011 esse beatificatum. 
c) Proferuntur mitia el progressus cultus qui a lullistis in Majori-
ca Ravmundo Lullo exhibetur usque ad praesentem annum 1749. 
d) Difficile admodum videtur quod cx permissione cultus qui 
Raymundo Lullo in Majorica exhibetur approbatio cjusdcm cultus a 
Sede Apostolica obtineatur vel ex ea permissione beatiiicatio dicli 
Raymundi Lulli produci valeat. 
e) Benedicto XIV, De scrvoruin Dei beatificationc... eap. 40, 
niim. 4. 
f) Elenchus authorum de R. L. male sentientium. Citantur libri 
et loci ubi leg poterunl. 
g) Ristretto di quanlo si trova negli atti del S. Oflizio ciroa la vita 
et opere di R. L. 
349. — (4). Propositiones censuratac sub Paulo V. carumque res-
peetivae censurae. quarum exemplar sed sine nomine authorum lia-
buit defensor ejusdem Reati Lulli ut asserit Cardinalis Rellarminus 
apud Albitimn; qtiae adducit R. P. Proniotor Fidei. . . Letra del P. Fr. 
Fco. Vieh. 
350. — (5). Card. Alhitius, i)c inconstonsiu in fii/c. Cap. 40 a ninn. 
142 ad 152. 
351 . - (6). Rrevis impugnatio diversarum responsionum quas P. 
F. Bartholomeus Fornes, ordinis minorum, pro suo Raymundo Lullo 
deffendendo in Apologetico libro in lueem edito 1746 Salmanticae. 
23 pp. Cfr. Bover, lug. cit. 474; BD 336. 
PROCESOS DE BEATIFICACION 
1 . — Primer Proceso tle beatiilcacion dc Ramon I.lnll realizado en la Curia Dio-
cesana de Mallorca con autoridad tlcl Obispo de MallorCa, Fr . Sinton Iiau/.ti, O. P. 
677 ff. E n c . de perganiino inuy deteriorada. Algunos folios linalcs atacudos [ i o r la 
huniedad. Se impone una restauracion cuidadusa de estc iinportantisinio codice. 
Al principio cuatro folius de indice. Contiene: 
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352. — (1-9). Proceso parcial liecho en 1605 sobre el perfuine que 
se sentia todos los aiios en la noche del 25 de enero en el aposento 
donde la tradicion colocaba la conversion dc Bamon LluU. 
353. - (13-24). Proceso parcial hccho en 1607 sobre varios mila-
gros obrados por intercesion de R. L. 
354. — (25-393). 1612. Los Jurados del Reino de Mallorca suplican 
al Obispo se digne abrir un proceso formal y ordinario sobre la vida, 
costumbres, santidad y martirio del Beato, para que pueda llevarselo 
a Boina Fr. Antonio Busquets, religioso observante, nombrado sindico 
para este fin por los Jurados de la Ciudad y Beino. 
Los articulos prescntados por los Juratlos para qtte sobre ellos depongan los 
testigos Uamados, alcanzan el ntimero de treinta y cinco. Los deponentcs fueron 
181. Las informaciones de los testigos empeznron el tlia 23 de julio tle 1612 y ter-
minaron el 29 de novienibre de 1613. Al principio tlel codice bav un indice de lo-
tlos los deponentes. 
355. — (192). Officium gloriosissimi et beatissimi martyris magistri 
Baymundi Lulli qui passus est.. . Copia certilicada por el notario An-
tonio Solivellas de una obra impresa en Valencia en 1506 (BD 36) 
qtte se encontraba en la libreria del Convento de Santo Domingo. 
Testigos: Fr. Jacinto Gallur, 0 . P. y Pedro Bibot, notario. Fecha de 
la certificacion: 2 dic. 1612. 
Ed. v bibl.: Pascual, Vindiciae, I, 353 : Bennazar, Breve ac... 114 ; Custurer, 117, 60 . 
356. — (193). Fr. Ignacio Garcia, O. F. M., da cuenta de una cu-
racion milagrosa obtenida con una reliquia de B. L. dia 10 de. julio 
de 1600. Copia certificada por cl notario Antonio Solivellas el dfa 2 
dic. 1612, siendo testigos Fr. Miguel Guells, y Agustfn Pizti, O. F . M. 
Ed. y bibl.: Custurer, 146. 
357. — (394). El Bdo. Antonio Serra mediante acta delante del 
notario Antonio Palou dfa 17 marzo 1562 funda una fiesta en honor 
de R. L. en la Catedral gravandola sobre seis libras de censo que le 
hace todos los anos Guillermo Vicens de la Parroquia de Selva. 
Copia ccrtiiicada por el notario Antonio Solivellas dia 13 dic. 1613 sacandola del 
coilice Consuela de las dislribucions del clior de la Seu de Mallorijues que se encontrnba 
a la sazon en el archivo de la casn y bospitnl de Ia Cofradia de S. Pedro y S. Bernardo. 
Testigos: los Rdos. Juan Vnquer v Pedro Morn. Cfr. Custurer, 119, 61 ; 136. 
358. — (394). El notario Antonio Solivellas certifica que en el dia 
13 dic. 1613 y siendo testigos Pedro Onofre Salva y Tomtis Botelles 
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lian sido examiiiados los siguientes objetos, a requisicion del nolario 
Pedro Ribot: 
359. — retabuluni depictuni imaginis Bti. Bayniuudi Lulli inaiivris 
anachoritana vesie amicti, genibus ilexi ad coelum intentum versus 
iiguram Christi Crucifixi a cujus Baymundi ore profertur 0 bonitas. 
In quo retabulo depictus est Mons Bandae necnon dunius vulgo dictus 
la mata escritu. ln circunscriptione cujus retabuli sunt scripla haec 
verba: Beatus homo qucm tu erudieris Domine cl de lege lua docueris 
euni n 1 mitiges ei a diebus malis donec fodiatur peccatori fovea. 
Psalmo 9 3 . . . 
360. — Primer epitafio. Elogios en honor de B. L: llomo novus, 
scientia nova... 
Custurer, 364 , 2. 
361. — Segundo epitaiio. \ ersos: Astra qui condit. nttidumque coe-
lum... Expl. «aera fundis». 
362. — Ad vesperas responsorium et antiphona Ad Magnificat. 
Cfr. n.° 355 . 
(399-458). En el archivo de la misina Casa de la Ciudad se. eneon-
traron los siguientes privilegios favorables a la doctrina luliana: 
363. — 26 oct. 1290. Del General de los Franciscanos. 
Paseual, Vindiciae I, 186: Mut, IJistoria general... III, 51 : Avinyii, Histdria... 37: 
Les doctrines... 29 ; Ruliio, Docnments... 1 ,9 ; Bennazar, Breve ac...51; Custurer, 206, 68 . 
364. - 11 febrero 1309. Dc Ia Universidad de Paris. 
Ed. cit. ; Fornes, Liber... 352 . 
365. - 2 agosto 1310. De Felipe el llermoso, Bey de Francia. 
Ed. cit. 
366. - Paris, 9 scpt. 1311. De Francisco de Napoles, Canciller de 
la Universidad de Paris. 
Ed. cit. 
367. - 15 enero 1425. De Alfonso, Bey de Aragon. 
Custurer, 342, 8; Les doctrines... 69 . 
368. - Napoles, 26 enero 1449. Del mismo. 
Custurer 343 , 9 : 11 , 4 ; 23 ; Les doctrines... 73 . Cfr. ACA, R e e . 1932, f. 45 . 
369. - Zaragoza, 21 febr. 1503. De Fernando el Catolico. 
Custurer 37, 18 ; 92, 6; 349 , 15; Les doctrines... 79 ; Cfr. RD 53 . 
370. - Sevilla, 11 mayo 1526. De Carlos V. 
C u s t u r c r 3 5 1 , 18; Bennazar, Breve nc... 220 ; Les doctrines... 83 : Mut 75 : Fnrnes, 
Liber... 115 . 
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371. - San Lorenzo, 24 oct. 1597. De Felipe II. 
Custurer 352, 19; Fornes 127; Les doctrines... 86 ; Mut 93 . 
372. - (459). Barcelona, 23 sept. 1478. Pedro Miguel Carbonell 
autoriza la donacion universal qtie de todos sus bienes hace la noble 
sehora Beatriz de Pinos a favor de las escuelas de la doctrina de Ra-
mon Llull. 
Custurer 93 , 7; 138, 18; 3 4 6 , 12. Cfr. Juan Muntaner, BSAL 28 (1941-2) 305-9 , 
411-3 : A. Pons, Fra Mario de Passa lullista i bibliofil, E U C 22 (1936) 317-337: A. Pons, 
BSAL 26 (1935) 180. 
373. — (475). 1507. Con ocasion de una procesion de rogativas al 
Monte de Randa, el canonigo D. Gregorio Genovard enseha al pueblo 
las reliquias de R. L. 
Custurer 77, 5 1 ; 82 , 62 . 
374. - (477). Jodocus Badius.. . Bernardo Lavinethe.. . De una obra 
inipresa en Paris en 1516 (RD 59) . 
375. — (478). 1516. Litterae eertilicatoriae lecturae Lullianae doc-
trinae Parisiis. 
Custurer 454 ; Les doctrines... 87. 
376. — (479). Epistola dedicatoria cx libro impresso Ars inventiva 
veritatis D. Raymundi Lulli. 
Derlieailo al Cardenal Cisneros. RD 53 . 
377. - (484). 1521. Id. ex libro imprcsso intitulato lilanquerna. 
Dedicado al canonigo uiallurcjuin Gregorio Genovard. RD 76 . 
378. — (500). 1481. Legatum in favoreni lullianae doclrinae dis-
positum per D. Agnetem, uxorcm relietani Mag. INicolai Quint, eivis 
Maj. ut publice legatur et doceatur. 
Ed. J . M. Pou, en Mediterraneum 1 (1936) 42-6 . Cfr. Custurer 138 y 304 . 
379. — (507). 1567. Dos asignata a Rdo. Anlonio Serra, doctore 
Theologiae, ad docendam doctrinarn B. B. L. martyris. 
Custurer 138 . 
380. — (516). 1485. Designatio dotis 100 libr. census et renditus 
pro doccnda Lulliana doctrina. 
Custurer 138 y 306 nota e. 
381 . — (521). 1503. Litterae regiae in favorem Lullianae doetrinae. 
Ciislurer 92, 307, 350 . 
382. - (523). 1527. Legatum in favorem pauperum studentium 
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scientiae illuminati divi R. L. per illustrem et admodum R. D. Gre-
gorii Genovart, canonicum, dispositum. 
Custurer 138. 
383. — (525v). 1598. Legatum in favorem canonizationis Beati Ray-
mundi Lulli facicndae per Mag. Joannem Sureda... 
Custurer 138. 
384. — (526). 1606. Legatum in favorem canonizationis dictac per 
Mag. D. Beatrieem Garcias y Bossihol.. . 
Custurer 138. 
385. — (527). 1610. Legatuni in cjusdein canonizationis... per 111. 
D. Joannem Michaelem de Villalonga. 
Custurer 138 . 
386. - (529). 1613. Legatum per Mag. Balthasarem Contesti mili-
tem Maj. pro effigie sive siniulacro predicti B. R. L. facturo in ara 
maxima Sti. Francisci. 
Custurer 138. 
387. — (530). 27 enero 1500. Regis Ferdinandi privilegium. 
Custurer 347 ; Forncs, Liber Apologelicus... 131; Les doctrines... 11; RD 36. 
388. - (535). 1500. Approbatio libelli ex libro impresso intitulato 
Janua Artis M. R. L. per judices assignatos. 
RD 27; Cuslurer 298 y 448 . 
389. - (540v). 1541. Narratio adventus Caroli V Imperatoris ad 
civitatcm Majoricen. 
Copiado de la obra impresa por Ferrando dc Consolcs en 1542. Nucva edicion en 
Alvaro Cainpaner, Cronicon Mayoricense, V. 1881 , pp. 305-340. La edicion original es 
rarisima. Reeditada por Viadcr dc Sant Feliu en 1933 con pr61ogo de F. Surcda Ulancs. 
390. — (542v). 17 marzo 1567. Instrumentum publicum in Civitate 
Barcinonae actum electionis Dris. Joannis Ludovici Vileta ad legen-
dam scientiam et doctrinam R. R. L. 
391 . — (555). 1519. Ex libro impr. intitulato De aninta rationali 
D. Magistri Raymundi Lulli vitae et martyris narratio. 
RD 73 ; Custurer 47, 100 , 378 . 
392. — (563). 1513. Epistolae ex libro registri litterarum in Archi-
vio Universitatis Maj. recognitae designatae al Rdmo. Cardinal de las 
Espanas. 
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Dos dc los Jurados al Cardrnal Cisneros, ona Hc csic n los Jurados, v otra Hc los 
Jurados a Alfonso He Proazn. Custurer 84 . 98 , 36 , 304 : Forncs, Lihcr... 75 , 430 ; PeHro 
A. Sancho, BSAI, 3 (1889) 103. 
.'39.3. — (567). 1313. Renovatio treiiguae inter Bcgcin .Maj. el Begem 
Tunicis. 
394. — (569). 14 agosto 1314. Meinoria transfretationis p e r D . Ma-
gistrum R. L. factae ab insula Maj. ad Bogiam. 
Custurer 58 , 5 4 l : Pasqunl, liitdiciite... I. 324 : Salvador Galtnes Huda de la auten-
ticidad He cste documcnlo. Cfr. Diitiintismr tlr lltimoii Litll, V. 1935, p. 53 . 
395. — (571). Incendiuni sacristiae nionasterii fratrum minorum 
Maj. ex quo servatum liiit illesum corpus B. B. L. niartyris Dei mira-
culo. 
Traslado dc un oripinal antiguo. Cfr. Cuslurcr 61 . 
396. - (576v). 1443. Dispositio corporis B. B. L. martyris in novo 
marmoreo sepulchro. 
Cusltircr 65 : Pasqual, 1intlititie... I. 332 ; Bcnnazar, Dreve ac... 104, 107; Forhes, 
Liber... 404 . Cfr. n." 3 3 1 . 
397. — (576v). Oratio, secreta y postcommimio en honor dc B. L. 
Custurer 118 . 
398. — (578). 19 marzo 1508. Castos hcchos por los Jurados en la 
capilla del Montc dc Banda. 
399. - (578v). 27 ahril 1596. Acta sohre la «mata escrita» de 
Banda. 
Custurer 85 . 
400. — (580). 8 junio 1596. Acta sobrc cxamcn de varias imagenes 
antiguas de B. L. 
Cuslurer 106 ; Bennazar, Breve... 132. 
401 . - (583). 1609. Instrunientuni suavissimi et Iragantissimi per-
cipientis odoris in cubiculo olim domus B. B. L. martyris annis sin-
gulis. 
Custurer 89 ; Bennazar, Breve... 8 -11; Pcdro A. Sanxo, cn Bcvista I.uliann 2 (1903) 
344-350, 3 (1904) 26-29 . 
402. — (585). 1609. Benedictio sacclli in domo ohni B. B. L. mar-
tvris et sanctac missae celebratio. 
Fjd. citadas. 
403. — (588). Copiae regiarum cartarum quae fuerunt Bomani 
transmissae. Son las siguientcs: a) Madrid, 31 marzo 1595. Al emba-
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jador en Roma. b) Escorial, 16 agosto 1611. A Su Santidad. e) Esco-
rial, 16 agosto 161 I. A los eardenales Pindo v Panfilo de las Cong. del 
Indicc y dc Ritos. d) Escorial, 16 agosto 1611. Al Einbajador en Roina. 
Custurer 354 y 38 ; Les doctrines... 43 ; Archivo Ibero Amcricano 16 (1921) 18. I.a 
primera puctle vcrse en Arch. Cor. dc Aragcin, Reg. 4379, f. 53 . 
404. - (592). 2 junio 1610. Celebratio Concilii Generalis Maj. ad 
eligendain personain babilcni ad negotia R. R. L. in curia roinana 
tractanda. 
Fuc, elegido Fr. Antonio liusquets, O. F. M. (•{• 1615) . 
405. — (597) . 15 julio 1610. Electio prohoruin hoininiini ad nego-
lia B. B. L. pertractanda. 
Elcccion de lo que niiis tardc sc llanui la Junta dc la Causa l'ia Luliana. 
406. — (600). 5 dic. 1611. Coinprobatio inartyris per visurain ca-
pitis B. B. L. martyris ad instantiam palruni jiiraloriun Balearium 
factani. 
Custurer 78 ; Bennazar, Breve ac... 127; Agustin liuades, BSAL 17 (1919) 295 . 
407. - (603v). 1613. Narratio celebritatis qua inclita Palniae Ci-
vitas colit inemoriani venerabilem B. B. L. martyris. 
403. — (618v). 1595. Litterae compulsoriales a S. Indicis Congre-
galione pro negoliis B. B. L. martyris provissae. 
Custurcr 138, 323 , 352; Bennazar, Breve ac... 132; Forncs, Liber... 112. 
409. — (626). 1502. Certainen poeticum Maj. factuni in honorem 
B. B . L. martyris. 
Tomaron parte los poetas Antonio Masot, Juan Odon Menorca, Jorge Miguel Albcr 
y Gaspar de Veri. Cfr. Bover. Biblioteca...; Joan Avinyo, liistbria del Lulisme. B. 1925, 
p. 309-332 ; T . Forteza, en Museo Balear I (1875) 443-452. 
410. - (649). 5 nov. 1614. Narratio sepulchri B. B. L. martyris 
opere magnifico constructi. 
Custurer 10, 13. 
411. - (653). 1614. Carmina in honorem dicti Bcati Martyris olim 
contexta in illius sepulchro. 
Custurer 14. 
412. - (657). 1617. Inforniatio rebuda a instancia tlcl honor. y 
discret M. Pera Ribot, notari sindich de la Universitat per los negocis 
del Beato Ramon Lull per raho de un miracle de les atches que cre-
maren moltes hores sens minuirse. 
Custurer 139 . 
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2. — Primer Proceso (1605-13) . 4 3 8 ff. Diferentes nianos y tiempos. Parece copia rlel 
antcrior. Solo citamos los articulos <pic no sc encuentran en el cndice anlcrior. 
413. — (376-93). 1618. Deolaraciones hechas sohrc la fundacion 
clel Convento cle San Francisco dc Palma, ince.ndio cle la sacrist/a v cl 
prodigio dc no hahcrse qucniado cl cuerpo dcl Beato. 
414. — (397-437). Autos seguidos, documehtos y denias referentes 
a las luchas intestinas cntrc los dominicos v los lulislas por habersc 
negatlo atiuellos a asistir a tin Tedenni cn honor dcl Beato. (Siglo 
XVIII) . 
3. — Copia hecha cn cl siglo XVJII del primer Proceso (1605-1613) ydel lcrcero (1751) . 
230 84 cscritos -(- 8 ff. cn hhtnro. En sti origcn debio pcrleneccr a la Causa 
Pin c.onio todos los otros codiccs, pcro despucs pnso n scr propicdad ilc D. Pcdro 
dc A. Peiia. I Itiniamcnle no sahcmos si volvio a la C. P. I.. o ;II Ohispado. 
415. - (1-230). ("opia del prinier Proceso. 
416. — (1-84). Tercer Proceso. Solicitado por iiho de los postula-
dores, Fr. Luis Vives, OFM, al Obispo de Mallorca, D. Lorenzo Des-
puig y Cotoner. Tiene dos partes: Visita y exainen que hizo el Obispo. 
acoinpahado del postulador y de varios peritos, de algunas imagenes 
inuy antiguas de Bamon Llull: y un catalogo (1491-1750) de elogios 
de la santidad y marlirio de Bamon Llull que sc encuentran en obras 
impresas. Al hnal va el juramento dcl postulador de haccr Ilegar 
aquel proceso a Boma (1751). 
4 . — Materiales recogidos para prohar el culto inmcmorial de H. I.. S. XVII. Son los 
dociimentos quc poseia el postulador cn Roma para defentlcr la Causa. Scgura-
mente los encuaderno el P. Juan Riera, O. F. M., que fue postulador durante los 
aiios 1616 a 1633. Al morir el P. Riera en el Colegio de San Isidoro en Roma, alli 
quedo el codice. No conocemos ni la fecha ni por quien fuc devuclto a Mallorcu. 
Por desgracia muchos otros codices que se cncontrahan en Snn Isidoro, al morir cl 
P. Riera, no han sido devueltos y hoy todavia sc encuentran cn aquel ccntro. Cfr. 
S. Galmes, Cataleg d'obres i documenls lulians a Roma, en BSAL 24 (1932-33) 
99-108 . EI eodice que a continuacion reseiiamos cs el misino que en cl eatalogo 
que acahamos de citar figura con el n.° 55 . Estropeadisimo. Sc impone una res-
tauracion. 
417. — (1-21). Proces original de les hobres fetes per diversos tro-
badors en lahor de la vida, doctrina e niort.. . Cfr. n.° 409. 
418. — (22-27). Minutas de suplicas, declaraciones, etc. dirigidas 
por Fr. Antonio Busquets, O. F. M., a las Congregaciones romanas. 
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419. - (29-34). EI Doctor Arias de Loyola. criado del Rev nnestro 
sefior y su cionista inayor. certifico quc pedf la susodicha instruccion 
al seiior Juan de Herrera, arquitecto gencral deslos reynos y aposen-
tador inayor de Palacio, en nonibre del Scnor Pedro de Pachs, caba-
Ilero niallorquin, procurador rcal del reyno de Mallorca y que la dio 
en la sobredicha 1'ornia... 
420. - (35-48). Infonnatio rcbuda de manament de nion sehor re-
verendissiin a pelitio dcls magnifichs sehors Jurats del Regna de Ma-
llorca sobre del olor se senl quiscun any Io die de la conversio del 
glorios St. Pau. en Ia cambre del Doctor Mestre Rainon LIull, cl qual 
die se enten es lo priiner dia de la aparitio li feu Christo Crucificat. 
1605. 
Cfr. n.° 352 . 
421. — (49-52). Copia notarial de los privilegios conccdidos a las 
doctrinas lulianas por el Rey de Francia, Felipe, en el aho 1310; por 
el Canciller de la Universidad de Paris, en 1311: por Fr. Raymundo, 
Ministro general de los franciscanos, en 1290; por D. Alfonso, Rey 
de Aragon, en 1425. 
Cfr. n.° 3 6 5 , 366 , 363 y 367. 
422. — (53-55). Testimonio otorgado por la Curia de Zaragoza a 
peticion de Juan de Vera, alias de Fuentes, incdico del Rey y del Ar-
zobispo de Zaragoza. de que en Parfs se lefa ptiblicamente el Arte de 
Raymundo. 1516. 
' Cfr. n.° 3 7 5 . 
423. - (57-59). Determinatio feta per Io gran v general Consell. 
Dia 19 de septiembrc de 1588. (Del Llibre de Detcrminacions). 
Provideneias sohre, la defensa de la Causa del B. en Roina. 
424. - (61-62). Id. 22 abril de 1594. (Del Llibre Extraordinari de 
la casa de la Juraria). 
Eleccion de un sindico para que marclie a Ronia a defcnder la (lausa del Beato. 
425. — (63-65). Epithoine de los papeles autenticos que se presen-
tan compulsados con letras de Su Mag. y traydos de los archivos de 
la Corona de Aragon, por los quales se demuestra con evidcncia todo 
lo que se afirma en razon de amparar la doctrina y libros del sancto 
martir Raymundo Lullo v extirpar la t alumnia de Eyinerich, es a sa-
ber . . . Son 16 piezas. 
426. - (65). Destierros de Eymerich contenidos cn los epithomes 
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de unas lerras del Rey Don Juan el primero de Aragdn. Es el numero 
15 de la serie de 16. 
427. — (65-66). Epithome del discurso de la causa y processo que 
se ventild entre los devotos del sancto niartir Raymundo y Fray Ni-
eolas Eymeric, y fue assf. 16 y tiltiino. 
428. — (66v-67v). Conscquencias necessarias colegidas de Ios so-
bredichos papeles por los quales allende de lo que en los Memoriales 
se demuestra pareee debe el Consejo supremo de Aragdn conceder lo 
que pretenden los devotos del santo niartir Baymundo Lullo. Al final 
firma el Doctor Arias de Loyola. 
429. — (68-73). Copia del memorial con <pje informd a Su Mag. el 
doelor don Hugo Berarle, procurador real del Reyno de Mallorca. 
Bover, Biblioleca... n . " 1 2 1 . 
430. - (74-79). Cartas de Arias de Loyola a los Jurados de Ma-
Ilorca. 
La priinera no Irae fecha y parece un fragmento dc un mcniorial. La segunda cstii 
fecliada cn Madrid, 3 dc octubre dc 1615 . 
431 . - (80-89). Cfr. n.° 352 y 420. 
432. - (89-90v). 1607. Copia de una nota que cuenta la llegada a 
Mallorca del cuerpo del b. R. L. 
433. - (91-94v). Copia del acta (Avihdn, 12 de junio 1395) por la 
eual Ramdn de Cortillis, candnigo de Elna, acusa a Aymericb delantc 
del inquisidor Juan Ansurre. 
Custurer 274; Avinvo, ilisloriu... 109. Cfr. n.° 193. 
434. — (95-101). Memorial dc Fr. Antonio Busquets dirigido al 
rey. . . Imprcso. 1614. 
Cfr. Rogent-Durdn, 176. 
435. - (103-111). Cfr. n . ° 3 5 2 , 420 y 431 . 
436. - (111-112v). Cfr. n.° 432. 
437. — (113-116v). Bula de confirmacidn de la Cofradfa de Nuestra 
Sehora de Belen erigida en cl convento de franciscanos de Jesiis ex-
tramuros de la Ciudad de Palma. 31 de marzo de 1601. 
LORENZO PERKZ MAHTINEZ 
( Continuard) 
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